







todos los estudiantes de grado de la FOUNLP; 2- Los alumnos señalan que el tiempo disponible para el proceso de obtención del 
consentimiento informado es escaso, 3- Por último, los estudiantes expresan la necesidad de adquirir mayor conocimientos sobre el 
proceso de obtención del consentimiento informado.
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Este trabajo se fundamenta en la necesidad de obtener datos sobre la identificación del concepto del documento de consentimiento 
informado realizado por Odontólogos en su práctica profesional. La investigación permitirá conocer diferentes aspectos, respecto a 
las fortalezas y debilidades de su utilización actual, en las prácticas odontológicas que se llevan a cabo en La Plata y alrededores. 
Objetivo: Comparar datos obtenidos respecto a la información y utilización del documento de consentimiento informado en 
Odontólogos del Partido de La Plata y alrededores. Material y Métodos: Se realizó un estudio comparativo sobre variables obtenidas 
mediante una encuesta estructurada y anónima a 1000 odontólogos de ambos sexos (tomados al azar) y luego separados en 3 
rangos etarios. Tamaño de la muestra N: N1=186 odontólogos del sector público, N2=814 odontólogos del sector privado. 
Resultados: Sobre la variable conocimiento se agruparon los datos en 2 niveles de información: Registrando: Sector público: Nula a 
escasa=67, Suficiente a Excesiva=119, siendo su distribución: Jóvenes: Nula a escasa=53, Suficiente a Excesiva=34. Adultos 
Jóvenes: Nula a escasa=51, Suficiente a Excesiva=13. Adultos: Nula a escasa=34, Suficiente a Excesiva=1. Sector privado: Nula a 
escasa=618, Suficiente a Excesiva=196. Jóvenes: Nula a escasa=142, Suficiente a Excesiva=105. Adultos Jóvenes: Nula a 
escasa=325, Suficiente a Excesiva=84. Adultos: Nula a escasa=151, Suficiente a Excesiva=7. Sobre la variable utiliza del 
consentimiento informado se registró: Sector público: Utiliza = 82, No utiliza= 104 siendo su distribución: Jóvenes: Utiliza=52 No 
utiliza=35, Adultos Jóvenes: Utiliza=25, No utiliza=39, Adultos: Utiliza=5, No utiliza=30; Sector privado: Utiliza=115, No utiliza=699 
siendo su distribución: Jóvenes: Utiliza=87 No utiliza=160, Adultos Jóvenes: Utiliza=20, No utiliza=389, Adultos: Utiliza=8, No 
utiliza=150. Conclusiones: A partir de los datos tomados de la muestra procesada se puede concluir: 1-En ambos grupos a medida 
que avanza la edad, el odontólogo manifiesta usarlo menos y la información que dice tener tiende a ser nula o escasa. 2- Si bien se 
observa una mayor implementación en el grupo del sector público que en el sector privado resulta todavía escasa la utilización del 
documento en ambos.
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La educación universitaria plantea como propósito la formación de odontólogos orientados hacia la prevención y mantenimiento de la 
salud bucal de la comunidad, ligado fuertemente a la práctica laboral. Esto demanda una participación activa, y un análisis reflexivo 
sobre los cambios en la relación paciente-odontólogo y los nuevos modelos científicos y tecnológicos. En este contexto, se busca, a 
partir del presente trabajo, abrir un espacio de reflexión y análisis en relación con los nuevos paradigmas emergentes. Para lo 
mismo, se describirá el contexto platense actual de la relación clínica desde su comienzo en el proceso de obtención del 
consentimiento informado. Objetivos: 1. Analizar datos obtenidos respecto al proceso de consentimiento informado en Odontólogos 
platenses. 2. Generar un espacio de reflexión en relación con la temática. Material y Métodos: Se utilizó un modelo descriptivo 
mediante entrevistas abiertas  semi-estructuradas y anónimas a odontólogos de ambos sexos (tomados al azar) del Partido de La 
Plata y alrededores. Se analizaron las variables y se establecieron categorías de análisis para su tratamiento. Resultados: Se 
observó un creciente interés por llevar adelante el proceso de consentimiento informado en las prácticas clínicas. No obstante, 
muchos profesionales plantean dificultades en su puesta en acto. En este sentido, se relatan situaciones típicas que enfrenta este 
proceso surgidas de la comunicación verbal y escrita entre el profesional odontólogo y su paciente. Así también, se observaron 
aspectos relacionados a la situación real que el paciente interpreta como asistencialista por la Institución, cuando esta ultima, tiene 
como función la educación de futuros profesionales comprometidos con la salud de la población y no solamente el tratamiento de las 
patologías y/o sus secuelas. En esta dicotomía reside el dilema coyuntural que intenta llevar a la toma de conciencia de la 
realización de estas prácticas de complejidad creciente según los niveles de atención de las actividades clínicas. Conclusiones: En 
base al estudio y análisis de los datos recogidos se observa la necesidad de generar nuevos espacios educativos que complementen 
los ya existentes y acrecienten la formación de los futuros odontólogos y especialistas en la presente temática.
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La Asignatura Introducción a la Odontología Legal de la Facultad de odontología de la U.N.L.P., contempla actividades de 
extramuros tendientes a la transferencia de conocimiento que optimicen los recursos materiales y humanos. La programación 
didáctica implica la utilización de todos los recursos: humanos, económicos, financieros y las tareas  que convergen en la  dinámica 
de los grupos de trabajo: así mismo, la recopilación de datos a través de comunicaciones provenientes de los municipios 
provinciales. Objetivos: 1. Aumentar el grado de inserción de profesionales en las distintas comunidades; 2. Incorporar en el futuro 
egresado aspectos de la realidad socio-profesional en la que se desempeñará; 3.Fortalecer alianzas estratégicas entre distintos 
sectores: organizaciones profesionales comprometidas con la salud, la educación y la población. Material y Método: Se utilizó un 
modelo  descriptivo basado en entrevistas abiertas y semiestructuradas a autoridades representantes de los distintos  sectores. La 
recopilación de datos y el análisis de las variables permitieron establecer distintas categorías de análisis para su tratamiento. 
Resultados: Se observó que la nueva realidad social en que se encuentra la práctica odontológica no responde a un contexto local, 
sino a uno global en el que se hallan inmersos todos los profesionales del país. Se observó una distribución polarizada de 
profesionales en determinados centros urbanos no correlacionándose con la cantidad de población. Conclusiones: En base a los 
hallazgos obtenidos hasta el momento, se observó la necesidad de generar espacios para el debate y análisis de las distintas 
realidades socio-profesionales en las diferentes comunidades que permita la inclusión de los nuevos profesionales en las mismas.
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La Bioética Odontológica emerge en estos últimos años en la enseñanza de la Odontología a partir del desarrollo de los principios 
bioéticos de autonomía y beneficencia. En este sentido, el deber de informar al paciente aparece reinante en las prácticas clínicas 
diarias implicando la implementación del proceso de consentimiento informado en las mismas. Este trabajo se fundamenta en la 
necesidad de obtener datos sobre el proceso de consentimiento informado  (CI) llevado a cabo por odontólogos que se forman en el 
postgrado de la Facultad de Odontología de la U.N.L.P. La investigación tiene como intención conocer diferentes aspectos, respecto 
a las fortalezas y debilidades de su utilización actual.  Objetivo: Comparar datos obtenidos en relación con aspectos teóricos y 
clínicos del proceso de CI en  odontólogos que cursan un postgrado en la F.O.U.N.L.P. Material y Métodos: Se realizó un estudio 
comparativo sobre variables parciales obtenidas mediante una encuesta estructurada y anónima a 78  odontólogos de ambos sexos 
(tomados al azar) pertenecientes al postgrado de la F.O.U.N.L.P. Resultados: La edad minina de la muestra fue 25 y la edad máxima 
50, promedio 28.39, moda y mediana 28 años. El promedio de años de graduación fue 3.46, moda 2  y mediana 3 años. En relación 
con la variable aspectos teóricos del proceso de CI, sobre un total de 780 opciones totales, sólo contestaron 278 (35,64%) 
